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ABSTR-\KSI 
Righi Issue merupakan salah sam sumber investasl bagi perusahaan. Investor 
yang menggunakan rtghl-nya untuk membeh saham baru tcrsebut memungkinkan 
perusahaan menghimpun dana untuk dtb'lmakan scsual dengan kehutunannya, dan 
secara tidak langsung rneningkatkan kinerja perusahaan, Penelitian inj bcrkaltan 
dengan pengaruh nghl ls,~ue terhadap kmerja keuangan pada r.oerusahaan manufaktur 
yang go public di Bursa Efek Jakarta penode 1998-2000_ 
Proksl yang digunakan uotuk rnenJclaskan rlfdu i.Hut' dalam penelitian im 
adalah Issue si:::e dan l.\'SUC przce Kedua variabel mi mencerminkan karal1.eristik n~l{h( 
Issue pads saat pengumurnan dan merupakan informasi pasar saham yang relevan. 
Kinelja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan retur-n on a.,sets {ROA). 
Penehtian ini menggunakan II perusahaan sebagai sampeL &impel yang digunakan 
dipiljh berdasarkan kriteria tertentu. Berda;;arkan pcngujJan yang tclah ddakukan 
Issue-si::e dan Issue price sebagai proksi right Issue tidal;. ~cara slgmfikan 
berpengaruh terhadap relurn on a~sels {ROA) sebagal proksi kinerja keuangan. 
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